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Instituto de Economía y Finanzas (IEF), Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de
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Teléfono: 00 - 54 - 351 - 4437300 interno 253.
Contacto: rev_eco_estad@eco.unc.edu.ar
Dirección web http://revistas.unc.edu.ar/index.php/REyE/index
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R E S O L U e ION NI? 1552
EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS ECONOMICAS
RESUELVE:
Art, 19 . -Agradece1' al Dr. BENJAMÍN CORNEjO, primer Direc-
t01' de la ex-Escuela de Ciencias Econórnicas, hoy Facultad de Cien-
cias Económicas, sus ponderobles servicios prestados en la cátedra.
y Sl¿S valiosas contribuciones para la elevación elel nivel cultura; y
científico de esta Eaculttul durami« su gestión direciioa.
Art. 29, - Dispone?' como homenaje a tomamiieetado en el ar-
tículo primero que un número especial de la Revista de la Eacuücd
sea dedicado en homenaje al Dr. BENJA:l\IÍ::.\f CORNEJO, quien P1'op~ció
su creación y [ue también su primer Director.
Art. 39. - Autorizar al Decano para la gestión y selección de
los ariieulos a publicar.
Art. 49. - Comumiquese, publíquese y archioese.
DADA EN LA' SALA DE SESIONES DEL HONORABLE
CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COR-
DOBA; A SEIS DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO.
DR. BENJAMÍN CORNEJO
